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 Industri televisi di Indonesia dewasa ini telah berkembang dengan sangat 
pesat. Televisi adalah media pandang sekaligus media pendengar (visual-audio), 
yang dimana orang tidak hanya memandang gambar yang ditayangkan televisi, 
tetapi sekaligus mendengar atau mencerna narasi dari gambar tersebut. Televisi saat 
ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Banyak orang 
yang menghabiskan waktunya lebih lama di depan pesawat televisi dibandingkan 
dengan waktu yang digunakan untuk mengobrol dengan keluarga atau pasangan 
mereka. Bagi banyak orang televisi adalah teman, televisi menjadi cerminan 
perilaku masyarakat dan televisi dapat menjadi candu. Saat ini, penonton televisi 
memiliki banyak pilihan dalam menikmati berbagai program televisi. Setiap stasiun 
televisi dapat menayangkan berbagai program hiburan seperti film, musik, kuis, talk 
show, dan sebagainya, tetapi siaran berita merupakan program yang 
mengidentifikasi suatu stastiun TV kepada pemirsanya. Kredibilitas suatu stasiun 
televisi sebagian besar ditentukan oleh kualitas berita yang ditampilkan. Salah satu 
stasiun TV yang mengutamakan program berita adalah Metro TV. Namun, selain 
program berita, Metro TV juga menayangkan beragam program informasi lainnya. 
Program Metro TV terdiri dari 70% berita, yang ditayangkan dalam 3 bahasa, yaitu 
Indonesia, Inggris dan Mandarin, ditambah 30% program non berita (Metro TV, 
profil, Public Relation). Dalam konteks ini, penulis sebagai mahasiswa Program 
Studi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, tertarik untuk menerapkan ilmu 
akademis yang telah dipelajari di perguruan tinggi dengan mengambil praktik kerja 
magang di stasiun televisi berita Indonesia yaitu Metro TV. Penulis berharap dapat 
mengaplikasikan ilmu akademis yang telah dipelajari pada dunia kerja secara 
langsung dan nyata, sehingga penulis dapat menyiapkan diri dalam tantangan dunia 
kerja yang sebenarnya. 
 











 The television industry in Indonesia has now grown rapidly. Television is a 
media of view as well as media listeners (visual-audio), where people not only see 
the picture aired on television, but at the same time hear or digest the narrative of 
the image. Television nowadays has become an integral part of human life. Many 
people spend more time in front of the television series compared to the time used 
to chat with their family or spouse. For many people television is a friend, television 
becomes a reflection of public behaviour and television can be an opiate. 
Nowadays, television audiences have many options in enjoying various television 
programs. Each television station can broadcast a variety of entertainment programs 
such as movies, music, quizzes, Talk shows, and so on, but a news broadcast is a 
program that identifies TV stations for listeners. The credibility of the television 
station is largely determined by the quality of the news displayed. One of the TV 
stations that prioritizes Metro TV news programs. However, in addition to news 
programs, Metro TV also shows various other information programs. Metro TV 
program consists of 70% of news, which is broadcast in three languages, namely 
Indonesia, English and Mandarin, plus 30% non-news program (Metro TV, Profile, 
PR). In this context, the author as a student of journalism study program, Faculty 
of Communication Sciences, is interested in applying the academic sciences that 
have been studied in college by taking an internship at the Indonesia Metro TV 
News television station. The authors hope to apply the academic sciences that have 
been studied in the work world directly and real, so that the authors can prepare in 
the challenges of the actual work world. 
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